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В покажчик увійшли матеріали про наукову, педагогічну діяльність 
та основні друковані праці доктора технічних наук, професора кафедри 
будівництва, міського господарства і архітектури Вінницького націо наль-
ного технічного університету Василя Романовича Сердюка.
Покажчик розраховано на студентів вищих технічних навчальних 





доктор технічних наук,  
професор кафедри будівництва, 
міського господарства і архітектури  
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Біобібліографічний покажчик укладено до 70-річчя від дня наро-
дження Василя Романовича Сердюка, доктора технічних наук, 
професора кафедри будівництва, міського господарства і архітектури 
Вінницького національного технічного університету, академіка Академії 
будівництва України.
Покажчик є продовженням серії «Вчені нашого університету», яку нау-
ково-технічна бібліотека випускає в рамках проекту «Науку творять обрані». 
Представлені матеріали висвітлюють багаторічну наукову, педагогічну та 
винахідницьку діяльність Василя Романовича Сердюка.
Біографія, наукові та трудові досягнення вченого висвітлені в розділах: 
«Біографічний нарис», «Основні дати життя та діяльністі». Про В. Р. Сердю-
ка – колегу, наставника, людину йде мова в розділі «Слово про колегу, на-
уковця, педагога».
Науково-методичний доробок професора Сердюка подано за такими 
розділами: «Монографії», «Підручники та навчальні посібники», «Методичні 
вказівки», «Статті у наукових збірниках та журналах», «Матеріали й 
тези доповідей наукових конференцій, семінарів. Депоновані рукописи», 
«Авторські свідоцтва на винаходи та патенти»,  «Дисертації». 
У розділах «Дисертації, захищені під науковим керівництвом профе-
сора В. Р. Сердюка»,  «Кандидатські дисертації, підготовлені до захисту та 
захищені за сприянням, порадами та консультаціями професора В. Р. Сер-
дюка» вчений представлений як талановитий педагог та досвідчений на-
уковець. 
Розділ «Публікації про В. Р. Сердюка» містить довідкові матеріали про 
науковця. 
Видання доповнено світлинами з сімейного архіву проф. Сердюка.
При упорядкуванні біобібліографічного покажчика матеріал у розділах 
згруповано в алфавітному порядку.
Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено згідно з діючими в 
Україні державними стандартами. Довідково-пошуковий апарат видання 
містить іменний покажчик співавторів. Записи в бібліографічному покаж-
чику мають суцільну нумерацію, що сприяє більш зручному використан-
ню іменного покажчика, в якому подані посилання до відповідних номерів 
записів.
Упорядники не претендують на повноту охоплення друкованих праць 
В. Р. Сердюка.
Покажчик розрахований на наукових працівників, викладачів та 
студентів вищих технічних навчальних закладів, спеціалістів з книго-знав-




Народився Василь Романович Сердюк 3 березня 1949 року на 
Хмельниччині, в місцевості, що має історичне значення, а саме 
в селі Пилява. Пилявецька битва 1648 року увійшла в історію України як 
одна з найвизначніших і переможних військових битв часів національно-
визвольної війни українського народу. Битва відбулась на берегах р. Іква 
біля села Пилявці (нині с. Пилява Старосинявського р-ну Хмельницької 
обл.). Місцева школа в с. Пилява отримала назву, яка прив’язана до цієї 
історичної події – «Пилявська загальноосвітня школа I-III ступенів - шко-
ла сприяння здоров’ю і козацькому гарту».
Трудова діяльність Василя Сердюка як будівельника неофіційно 
роз почалась з посади помічника муляра в будівельній бригаді під 
час літніх канікул після 9-го класу. Оскільки заробітну плату тоді в 
сільській місцевості нараховували в трудоднях, то за один робочий 
день нараховували 0,7 трудодня. 
Спеціальність інженера-будівельника В. Р. Сердюк здобув у Кара-
гандинському політехнічному інституті на інженерно-будівельному 
факультеті. Дипломна робота на тему «Робота анкерних паль в скаль-
них ґрунтах» мала колосальну практичну цінність для майбутнього 
будівельника. Адже В. Р. Сердюк самостійно проводив усі натурні ви-
пробовування буронабивних паль з камуфлетною п’ятою на реально-
му об’єкті, цілодобово чергував і знімав показники деформацій паль 
під навантаженням, а результати досліджень звірялись з модельними 
палями в лабораторії. Напрямок дипломного дослідження мав транс-
формуватись в дисертацію в майбутньому. Оскільки скальний ґрунт 
має велику несучу здатність, то будівля теоретично не потребує 
традиційного фундамента, проте на будівлю діє вітрове навантажен-
ня і вона може перекидатися, в такому випадку фундамент має пра-
цювати не тільки на стиск, але і на витягування (перекидання, вис-
микування). Та склалось так, що інтерес від фундаментів перейшов на 
будматеріали, а саме на ніздрюваті бетони. 
Після закінчення інституту Василь Сердюк працював майстром в 
БУ–2, БУ–5 тресту «Карагандапромбуд», пізніше на комбінаті «Пром-
будіндустрія». Навчався в аспірантурі при Алма-Атинському науково-
дослідному та проектному інституті будівельних матеріалів. 
Протягом навчання в інституті та аспірантурі працював в сту-
дентських будівельних загонах (СБЗ) бригадиром, командиром 
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лінійного СБЗ, командиром районного будівельного загону, а це 6-8 
лінійних будівельних загонів. Вже після 2 курсу інституту фактично 
здійснював функції керівника низької та середньої управлінської лан-
ки, закриваючи наряди, списуючи будівельні матеріали під виконані 
об’єми будівельних робіт, готуючи акти на приховані роботи. 
В цей період В. Р. Сердюк в складі СБЗ брав безпосередню участь 
в будівництві каналу «Іртиш-Караганда», який будувався 12 років. 
Це унікальна гідроспоруда, що не має аналогів в світі, де спору-
джено 11 гідровузлів, 22 насосно-підйомні станції, за допомогою 
яких вода піднімається на 450 метрів. На трасі каналу побудова-
но 39 інших інженерних споруд – водовипуски, дюкери, водоскиди, 
зливопропускні труби, 17 мостів, 2 резервних водосховища, прокла-
дена автомагістраль довжиною 524 км. Пропускна здатність каналу 
змінюється від 76 м3/с на початку до 13 м³/с в кінці каналу. В серед-
ньому одна насосна станція перекачує 18 м³/с або 1,5 млн. м³ води на 
добу. Масштабність каналу підтверджується тим, що канал забирає 
5–7 % стоку найбільшої сибірської ріки Обі. 
Цілком очевидно, що робота в студентських будівельних загонах 
сприяла отриманню значних управлінських навичок. Адже потрібно 
було вивести завчасно квартир’єрів для 6-8 лінійних будівельних 
загонів (десь під 500 студентів), підготувати житло, вирішити пи-
тання харчування (поварами в будівельних загонах були студенти-
дівчата), замовити форму для бійців будзагонів, уточнити графіки 
постачання стінових матеріалів. В той час в кожний лінійний загін 
брали 1-3 «важких» підлітки з дитячих кімнат міліції на перевихован-
ня, крім того організовували тимчасові дитячі садки (до 10 дітей) для 
дітей працівників радгоспів на період збору врожаю. 
По закінченню аспірантури В. Р Сердюк повернувся на вироб-
ництво та працював за сумісництвом старшим викладачем кафедри 
технології будівельного виробництва заводу ВТУЗу (нині Караган-
динський державний індустріальний університет). 
Кандидатську дисертацію захистив в 1980 році в Ленінградському 
інженерно-будівельному інституті за темою «Исследование влияния 
комплексных термопластических добавок на интенсификацию про-
изводства и свойства ячеистых бетонов». Дисертація В. Р. Сердюка на 
здобуття ступеня кандидата технічних наук, присвячена виробницт-
ву ніздрюватих бетонів, на сьогодні набула особливої актуальності, 
а вироби з ніздрюватих бетонів визнані одними з найбільш енерго-
ефективних стінових матеріалів. Обсяги виробництва ніздрюватих 
бетонів, починаючи з 2000 року в Україні зросли в 37 раз. 
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У 1981 р. у віці 32 років Василь Сердюк був обраний за конкур-
сом завідувачем кафедри «Економіки, організації будівництва та 
будівельних матеріалів» заводу ВТУЗу. Кафедра була випускаючою та 
здійснювала підготовку інженерів-економістів будівельної галузі. 
Під час першого терміну завідування кафедрою ще в Казахстані 
В. Р. Сер дюк формально здійснював керівництво підготовкою двох 
здобувачів з числа викладачів секції економіки та двома дисерта-
ційними роботами з будівельних матеріалів. Паралельно на кафедрі 
проводилися науково-дослідні роботи за господарською тема тикою, 
до яких залучалися викладачі та аспіранти кафедри. За підтримки 
професора А. П. Меркіна (наукового керівника докторської дисертації 
В. Р. Сердюка) вдалося закріпити аспірантку З. М. Магрупову за кафе-
дрою економіки колишнього Московського інженерно-будівельного 
інституту, де й відбувся захист її дисертації. Сьогодні З. М. Магрупова – 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри Менеджменту 
Липецького державного технічного університету. Захист аспірантки 
З. С. Гельманової відбувся у колишньому Леніградському інженерно-
економічному інституті. Отже, фактично поєднання двох наукових 
напрямків – будівельні матеріали і економічні аспекти будівництва – 
супроводжували всю наукову діяльність В. Р. Сердюка.
РОБОТА У ВПІ (ВДТУ)
Трудову діяльність у Вінницькому політехнічному інституті 
Василь Романович Сердюк розпочав з 24 січня 1986 року на посаді 
доцента кафедри технології будівельного виробництва (ТБВ) та 
одночасно виконував обов’язки заступника декана з наукової ро-
боти будівельного факультету. 
На новоствореній кафедрі для підготовки кадрів було залише-
но двох випускників – Юрія Кіндзерського та Олександра Христича. 
Юрій Кіндзерський, за попередньою домовленістю, був делегова-
ний в аспірантуру до Києва, де й відбувся захист його кандидатської 
дисертації. Там же і продовжив наукову діяльність. Сьогодні Ю. В. Кін-
дзерський – доктор економічних наук, професор, один із провідних 
учених Національної академії наук України. О. В. Христич закінчив 
аспірантуру при ВДТУ, захистив кандидатську дисертацію під науко-
вим керівництвом проф. В. Р. Сердюка, і наразі він доцент кафедри та 
заступник декана будівельного факультету. 
Наприкінці 90-х рр. для забезпечення зростання іміджу будівель-
ного факультету в складі ВПІ (за наявності потужних спеціалізованих 
будівельних вишів в Києві, Одесі, Харкові, Полтаві, Дніпропетровську) 
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засновник факультету, тоді його декан, зав. каф. ТБВ проф. М. Ф. Дру-
кований доручив В. Р. Сердюку підготувати необхідні документи для 
відкриття Факультету підвищення кваліфікації (ФПК) спеціалістів 
будівельних організацій, який і був створений в 1989 році згідно зі 
спільним наказом МОН України та Украгробуду. Щорічно, до розпаду 
Радянського Союзу, централізовано у ВДТУ, за фінансової підтримки 
Украгробуду, проходили підвищення кваліфікації до 500 чоловік (май-
стри, виконроби, начальники дільниць, головні інженери) Вінницької, 
Житомирської, Хмельницької, Рівненської, Закарпатської та інших об-
ластей України.
В 1997 році Василь Романович захистив докторську дисертацію 
за спеціальністю 05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби на тему 
«Електропровідні бетони поліфункціонального призначення». Дисер-
тація присвячена дослідженню нового виду металонасиченого бето-
ну, який використовувався для захисту від радіації, що було актуаль-
но в часи захоронення радіоактивних відходів Чорнобильської АЕС. 
 З 1998 року В. Р. Сердюк призначений членом спеціалізованих рад 
із захисту докторських і кандидатських дисертацій при колишньому 
Київському та Одеському інженерно-будівельних інститутах. 
Після здобуття Україною незалежності, приватизації підприємств 
та згортання співпраці ФПК спеціалістів будівельних організацій з 
Украгробудом діяльність Факультету підвищення кваліфікації було 
переорієнтовано на навчання з охорони праці. ВДТУ став першим в 
Україні ЗВО, який отримав дозвіл Держнаглядохоронпраці на про-
ведення навчання з охорони праці та робіт з підвищеною небезпе-
кою. Навіть в несприятливі останні роки ФПК (сьогодні ЦПК – центр 
підвищення кваліфікації спеціалістів народного господарства) надає 
платні освітні послуги для підприємств та проводить навчання для 
працівників ВНТУ. 
Украгробуд відзначив роботу ФПК, передавши ВДТУ 100 тис. ра-
дян ських рублів для закупівлі в Москві широкоформатного прин-
те ра та сучасного на той час комп’ютера, який, до речі, був першим 
у виші комп’ютером з кольоровим монітором. Вінницька облдерж-
адміністрація для матеріального забезпечення та підтримки ФПК 
виділила 5 млн. українських крб. для нового комп’ютерного класу з 14 
машин. На той час це найновітнішій комп’ютерний клас у ВДТУ. 
Цей комп’ютерний клас інтенсивно використовувався для навчан-
ня з охорони праці студентів спеціальності «Менеджмент організацій», 
осіб за направленням обласної служби зайнятості, учнів ліцейного 
класу та підвищення кваліфікації фахівців системи Украгробуду.
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У 2007 році між ЦПК ВНТУ та фірмою «Інтехсервіс» було заключе-
но угоду про співпрацю, в рамках якої ЦПК та кафедра Менеджменту 
будівництва отримали новий комп’ютерний клас для спільної робити 
і навчання. 
ПРО КАФЕДРУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ
Важливим етапом трудової діяльності Василя Романовича 
Сердюка у ВПІ стало відкриття випускаючої кафедри та першої 
економічної спеціальності «Менеджмент організацій». В 1994 році 
у ВДТУ була створена кафедра «Економіки, організації будівництва 
і будівельних матеріалів» як випускаюча для студентів спеці аль-
ності «Менеджмент організацій (будівництва)». За період свого 
функціонування протягом 24 років кафедра декілька раз змі ню-
вала свою назву. Без перебільшення можна сказати, що студен-
ти-менеджери саме будівельної спеціалізації мали найкраще 
ком п’ю терне забезпечення завдяки залученню до навчального 
процесу ресурсів ФПК, яке в ті роки в межах всього університету 
було недостатнім. Слід зазначити, що майже за всю історію набо-
ру студентів щороку на дану спеціалізацію був один з найбільших 
в університеті прохідний бал, що свідчить про актуальність цієї 
спеціалізації та високу якість роботи кафедри і відповідно ви-
соку якість підготовлених фахівців. Проф. В. Р. Сердюк намагав-
ся максимально підвищити якість навчання студентів своєї ка-
федри, залучаючи до навчального процесу фахівців-практиків. 
Зокрема, довго агітував перейти на викладацьку роботу Люд-
милу Григорівну Бабур, яка того часу працювала начальником 
планово-економічного відділу БМУ-3 і мала величезний досвід 
практичної роботи провідним економістом на кількох крупних 
підприємствах будівельної галузі. Зрештою кафедра здобула 
фахівця високого рівня, чудову людину, яка користувалась вели-
чезною повагою серед колег та студентів, і вклад якої в результат 
навчального процесу складно переоцінити. В різні періоди часу 
на засадах сумісництва тут працювали М. І. Петренко – доктор 
економічних наук, голова Вінницького регіонального відділення 
Державного інноваційного фонду України, Н. П. Колесніченко – 
фахівець високої кваліфікації, яка працювала на багатьох 
керівних посадах будівельних підприємств та профільних держу-
станов та ін.
В 2003 році  в результаті реорганізаційних процесів в університеті 
кафедра «Менеджмент організацій» була об’єднана з кафедрою 
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«Цивільної оборони» і складалась з двох секцій: секція «Менеджмент 
будівництва» та секція «Цивільна оборона». 
Результатом ефективної роботи кафедри є високий рівень пра-
цевлаштування випускників, які працюють менеджерами на під при-
ємствах різних форм власності, банківськими працівниками, началь-
никами відділів і структурних підрозділів, державними службовцями 
(податкова інспекція, казначейство, органах виконавчої влади тощо), 
у тому числі на керівних посадах. Зокрема, Андрій Маркевич (на-
чальник регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Вінницькій області), Сергій Коцурак (керівник експертної групи 
стратегічного планування Кабінету Міністрів України), Ярослав Голо-
мовзий (начальник відділу маркетингу компанії Nemiroff), Анатолій 
Дончук (начальник управління «Енергобанку» м. Київ) та інші.
РОДИНА
Батько Василя Романовича – Роман Тадейович, 1926 р. н., пішов 
на фронт в 16 років, інвалід Великої вітчизняної війни, нагородже-
ний медалями «За взяття Будапешта», «За взяття Ке́ніґсберґа», «За 
взяття Берліна» та орденом Великої Вітчизняної Війни І ступеня. 
Мати – Ганна Митрофанівна, 1928 р. н. Батьки все життя пропра-
цювали в колгоспі.
В 1974 році Василь Сердюк одружився після двох тижнів знайом-
ства зі своєю майбутньою дружиною Галиною, з якою прожив вже 44 
роки та виховав трьох дітей. Галина Іванівна майже все життя про-
працювала вчителем математики в школі (зокрема, у Вінниці – у ЗОШ 
№ 26).
Старша донька Тетяна народилась у м. Караганда (Казахстан) в 
1975 р. Після закінчення з відзнакою ЗОШ № 25 (м. Вінниця) вступила 
до ВДТУ на спеціальність «Економіка будівництва». Після закінчення 
університету з відзнакою в 1998 році вступила до аспірантури. 
Кандидатську дисертацію захистила достроково, до завершен-
ня аспірантури, в 2001 році в Науково-дослідному економічному 
інституті Міністерства економіки України (м. Київ). Це була перша 
дисертація кандидата економічних наук, захищена серед випускників 
економічних спеціальностей у ВНТУ. Сьогодні Тетяна – доцент на 
будівельному факультеті університету.
Син Андрій, 1984 р. н., народився в м. Теміртау (Казахстан). По 
закінченню Вінницької ЗОШ № 26, навчався у ВНТУ на спеціальності 
«Менеджмент будівництва», в 2010 році захистив кандидатську 
дисертацію у Київському національному університеті будівництва і 
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архітектури. Певний час займався викладацькою діяльністю. Зараз 
працює керівником компанії ТОВ РІА-Маркет.
Після переїзду родини до Вінниці – у 1987 р. народилась третя ди-
тина – син Олександр, який навчався у Вінницькій ЗОШ № 33-й школі 
(закінчив 2005 р.). По закінченню факультету ІТКІ ВНТУ успішно 
займається веб-дизайном. 
Після захисту проф. В. Р. Сердюком докторської дисертації йому 
було запропоновано очолити кафедру будівництва в Східноукраїнсь-
кому національному університеті ім. В. Даля з гарантією отриман-
ня житла. Родина певний час розглядала питання переїзду, проте 
сімейна традиція народження нової дитини в кожному новому місці 
проживання (Тетяна народилась в Караганді, син Андрій – в Тімертау, 
син Олександр – у Вінниці), було прийнято спільне рішення «не ризи-
кувати» з переїздами та залишитись у Вінниці.
НАУКОВІ ШКОЛИ СЕРДЮКА ВАСИЛЯ РОМАНОВИЧА
Перша наукова школа проф. В. Р. Сердюка пов’язана з розроб-
кою ресурсозберігаючих технологій будівельних матеріалів та 
спеціальних бетонів. Сьогодні впровадження розробок школи 
дозволяє вирішувати найактуальніші питання в Україні – змен-
шення радіаційного фону в приміщеннях житлово-цивільного 
призначення завдяки використанню розроблених в лабораторії 
кафедри радіаційно-захисних бетонів, проведення організаційно-
технологічних заходів по зменшенню радону-222 в повітрі при-
міщень. Науковою школою вирішуються питання пошуку ефек-
тивних технологій переробки фосфогіпсів, що дасть можливість 
зменшити відходи колишнього ВО «Хімпром» і покращити еко-
логічну ситуацію в м. Вінниці та в Вінницькій області. Розроблено 
новий склад фософогіпсозольного в’яжучого, з використанням ак-
тивних мінеральних добавок, підвищеної водостійкості. Важливе 
місце в його наукових дослідженнях займає проблема розробки і 
дослідження металонасичених бетонів щільної структури для за-
хисних екранів від іонізуючих випромінювань.
За результатами досліджень під керівництвом В. Р. Сердюка 
захищені кандидатські дисертації з технічних наук І. П. Антоніком, 
Л. М. Несеним, Мізхером Юсефом Ібрагимом Маймахом, О. В. Христи-
чем, О. Г. Лялюк, Амьєром Номаном, П. С. Боднарем, М. С. Лемешевим. 
Протягом всього періоду науково-дослідної діяльності Василь 
Романович постійно займався бюджетною та госпдоговірною тема-
тикою. Один із проектів був практично реалізований на базі ВНТУ 
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разом з приватним підприємством. На колишньому цукровому заводі, 
використовуючи вітчизняне обладнання (автоклави – Полтавського 
виробництва, млини – Дніпропетровського), побудовано сучасний 
завод з виробництва ніздрюватого бетону автоклавного твердіння. 
Щорічний обсяг виробництва складає 80 тис. м3 продукції. 
 По другому напрямку госпдоговірної тематики практичного 
впровадження досягнуто реальним запуском технологічної лінії 
виробництва ніздрюватого бетону безавтоклавного твердіння на 
базі цегельного заводу, потужністю 5-10 тис. м3 (Вінницька обл., 
Немирівський район). 
Проф. В. Р. Сердюк за напрямками науково-дослідної діяльності 
активно співпрацює з Київським національним технічним універ-
ситетом будівництва та архітектури, Українським науковим центром 
радіаційної медицини, Одеською державною академією будівництва 
та архітектури, Українським науково-дослідним та проектно-кон-
структорським інститутом будівельних матеріалів і виробів тощо. 
Друга наукова школа проф. В. Р. Сердюка – дослідження проблем 
ринку праці України. Особливе місце в наукових дослідженнях Ва-
силь Романович приділяє розробці механізму реалізації інноваційних 
методів професійного навчання економічно активного населення 
України. За цим науковим напрямком кандидатські дисертації захи-
стили І. В. Заюков, Н. О. Коваль, Н. Г. Белецька.
Завдяки активній позиції Василя Романовича наш університет 
з 1997 р. по сьогодні реалізовує концепцію Проекту Уряду України, 
Організації Об’єднаних Націй і Міжнародної організації праці «Впро-
вадження гнучких програм професійного навчання безробітних» та 
є базовим навчальним закладом з розробки модульних навчальних 
пакетів. Це був один із перших спільних проектів ООН та Міжнародної 
організації праці, що реалізовувався по всій території України, в тому 
числі й у Вінницькій області. 
Василь Романович Сердюк є членом обласної координаційної 
ради з впровадження модульної технології професійного навчання 
у Вінницькій області, директором Вінницького регіонального цен-
тру модульного навчання. Даний центр розробив пакети модульної 
документації по 12 робочим професіям, проводив навчання та ви-
давав сертифікати на право впровадження модульної технології 
професійного навчання. Проф. В. Р. Сердюк налагодив тісні зв’язки, 
які дозволяють більш динамічно розвивати модульну технологію 
в області та в цілому по Україні, з такими установами: Українським 
міжгалузевим центром модульного навчання, Інститутом підготовки 
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кадрів Державної служби зайнятості, Українською інженерно-педа-
гогічною академією (м. Харків), Вінницькою обласною службою 
зайнятості. Крім того, в результаті плідних наукових досліджень в 
рамках вирішення проблеми розробки організаційно-економічного 
механізму реалізації інноваційних методів економічно активного на-
селення, він організував тісні зв’язки з НДІ Міністерства економіки 
України, Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН 
України, Інститутом економіки промисловості НАН України, Держав-
ною установою Інститутом економіки та прогнозування НАН України, 
НДІ праці та зайнятості населення Міністерства праці та соціальної 
політики України та Національної академії наук України та з іншими 
науковими установами.
Василь Романович Сердюк, професор кафедри будівництва місь-
кого господарства і архітектури, є автором понад 300 наукових 
праць, з яких 5 наукових монографій, 20 навчальних посібників та 
методичних вказівок, 32 авторських свідоцтва і патентів, решта – 
наукові статті, матеріали конференцій. Він очолює Центр підвищення 
кваліфікації та перепідготовки кадрів працівників та спеціалістів 
народного господарства, є членом редакційної колегії міжнародного 
науково-технічного журналу «Сучасні технології, матеріали та кон-
струкції в будівництві», членом редколегії наукового журналу «Вісник 
Вінницького політехнічного ігституту», науково-технічного збірника 
«Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка», всеукраїнського 
науково-технічного журналу «Будівельні матеріали і вироби».
Василь Романович – дійсний член Академії будівництва Укра-
їни, член спеціалізованої вченої ради Д 26.056.05 у Київському 
національному університеті будівництва і архітектури та спеціалі-
зованої вченої ради К 05.052.04 у Вінницькому національному 
технічному університеті. Під науковим керівництвом проф. В. Р. Сер-
дюка захищено 12 дисертаційних робіт.
За сумлінну та плідну працю неодноразово нагороджувався По-
чесними грамотами Вінницької обласної державної адміністрації та 
обласної Ради (1999, 2005, 2011 рр.), Подякою МОНУ в 2014 році.
Матеріали надані проф. В. Р. Сердюком
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Основні дати життя  
та науково-педагогічної діяльності 
03.03.1949 – народився в с. Пилява Старосинявського району 
Хмель ницької області
1956-1966 – навчання у Пилявецькій загальноосвітній школі  
1968 -1973 – студент інженерно-будівельного факультету Кара-
гандин ського політехнічного інституту
1973  –  закінчив Карагандинський політехнічний інститут 
(м. Ка ра ганда, Казахстан), інженерно-будівельний фа-
куль тет, та здобув спеціальність «інженер-будівельник»       
1973-1975 – майстер БУ–2, БУ–5 тресту «Карагандапромбуд»
1975-1978 – аспірант Алма-Атинського НДІ «Будпроекту» 
1978 – інженер науково-дослідної лабораторії комбінату 
«Промбуд індустрія» (м. Теміртау, Казахстан)
 1979 – старший інженер науково-дослідної групи лабораторії 
комбінату «Промбудіндустрія» (м. Теміртау, Казахстан)
 1980 –    захист кандидатської дисертації та присвоєння науко-
вого ступеню кандидата технічних наук  (Ленінградський 
інженерно-будівельний інститут, Росія) 
1981   – зарахований на посаду завідувача кафедри економіки, 
орга нізації будівництва і будівельних матеріалів ВТУЗа 
(м. Теміртау, Казахстан)
1986 –  початок роботи у Вінницькому  політехнічному інституті 
доцентом на кафедрі технології будівельного виробницт-
ва  
1989 – обраний деканом факультету підвищення кваліфікації 
робітників і спеціалістів будівельних організацій 
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1994 – зарахований на посаду завідувача кафедри економіки, 
управ ління та організації будівництва у Вінницькому 
державному технічному університеті 
1997 – присуджено науковий ступінь доктора технічних наук 
рішенням спеціалізованої вченої ради Придніпровської 
державної акаде мії будівництва та архітектури (м. Дніпро)
1998 – присвоєно вчене звання професора 
1999 – обраний академіком Академії будівництва України
2016 – професор кафедри інженерних систем в будівництві у 
Він ниць кому національному технічному університеті
2018 – професор кафедри будівництва, міського господарства 
та архі тектури у Вінницькому національному технічному 
університеті
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Вельмишановний Василю Романовичу !
За роки спільної роботи ми пізнали Вас як вправного, компе-
тентного керівника, що приймає важливі рішення, але при цьому 
не забуває про працівників. Вам притаманні принциповість та 
твердість характеру, але разом із тим чуйність, справедливість та 
демократичність. 
Ваш талант організатора, менеджера, науковця і мудрого порад-
ника викликають глибоку повагу у колег, однодумців, усього профе-
сорсько-викладацького складу, співробітників, аспірантів і студентів 
університету. Щиро бажаємо Вам міцного здоров’я, невичерпної 
енергії, натхнення, оптимізму і нових плідних здобутків. А ще воліємо, 
щоб поряд із Вами завжди була працьовита, віддана і випробувана в 
штормах славна команда, яка завжди підтримуватиме вогонь Ваших 
незгасимих ідей і помислів. З повагою і вдячністю за співпрацю.
У цей чудовий день – День Вашого ювілею прийміть від нас 
найщиріші вітання та побажання: 
Нехай душа ніколи не старіє, 
На білій скатертині будуть хліб і сіль, 
Своїм теплом хай завжди сонце гріє, 
Слова подяки линуть звідусіль. 
В житті нехай все буде, що потрібно, 
Без чого не складається життя: 
Любов, здоров’я, щастя, дружба 
Та вічно молода душа. 
З найщирішими побажаннями 
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Колектив кафедри Будівництва, міського господарства і архітектури 
щиро вітає Василя Романовича з цим прекрасним ювілеєм! 
Ювілей – це не просто свято, це здобутки всіх років життя!
Від всього серця бажаємо Вам головного – здоров’я, щастя, добро-
буту і благополуччя, натхнення на нові наукові і творчі здобутки, 
невичерпної життєвої енергії та побільше талановитих учнів. Ми 
знаємо Вас як яскраву, неординарну особистість, висококваліфікова-
ного керівника, науковця, який по праву може пишатися духовним та 
інтелектуальним потенціалом, успіхами та досягненнями.
Найвищий професіоналізм, талант, безмежна відданість справі, 
працьовитість і наполегливість у досягненні поставлених цілей дали 
змогу Вам досягти значних успіхів у Вашій діяльності, здобути шану 
та повагу серед колег та студентства.
У цей святковий світлий день, 
Коли настав Ваш ювілей, 
Ми щиро Вас вітаємо, 
Добра і щастя Вам бажаємо.
 Хай обминають Вас тривоги, 
Хай Бог дасть щастя на путі, 
Хай світла, радісна дорога 
Щасливо стелиться в житті! 
Тож не старійте і не знайте 
в житті ні смутку, ані бід, 
У серці молодість плекайте,
 Живіть до ста щасливих літ!
 Бажаємо світлої радості й сили, 
Ласкавої долі, добра і тепла, 
Щоб ласку Вам слало небесне світило,
 Здоров’ям наповнила рідна земля!
Колектив кафедри БМГА
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Дорогий ювіляре, шановний Василю Романовичу, дозвольте 
привітати Вас із чудовою подією у житті, побажати, насамперед, 
міцного-міцного здоров’я та довголіття. Нехай Ви завжди будете 
оточені увагою, турботою, теплом своїх рідних і близьких. Радійте 
життю, насолоджуйтеся кожним його моментом. Оптимізму Вам і гар-
ного настрою!
Літа цвіли не просто цвітом, а проростали у труді,
дорослими вже стали діти, а Ви душею молоді.
 Пливуть літа, мов тихі води, і вже минає 70,
хоч як прожитих шкода, та не повернути їх назад.
Хай щастя панує у Вашому домі і радість у ньому живе,
здоров’я міцного і щирої долі хай Бог посилає і Вас береже.
Колектив кафедри Інженерних систем в будівництві
У день Вашого ювілею, шановний Василю Романовичу, бажаємо 
Вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, оптимізму, невичерпної 
енергії та нових творчих успіхів. Зичимо Вам невпинного руху вперед, 
нехай у всіх починаннях Вас супроводжують розуміння і підтримка з 
боку колег та однодумців, а професійна діяльність буде сповнена за-
доволення і творчими перемогами. Бажаємо також, щоб Ваше життя 
було світлим і радісним, як цей святковий день, а дружні вітання до-
дали життєвої наснаги у скарбничку Вашої душі.
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя,
Лише добром для доброї людини.
Бажаємо, щоб кожне починання
Було успішно втілене в життя,
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч з вами в майбуття.
Любові вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води!
З повагою колектив кафедри Теплоенергетики
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3 березня свій поважний ювілей зустрічає д.т.н., професор та просто 
чудова людина – Сердюк Василь Романович
Василю Романовичу! 
Прийміть щирі вітання і найкращі побажання! Бажаємо Вам здоров’я 
і здійснення всіх бажань і мрій, плідної роботи і відчайдушного 
відпочинку! Хай радість заглядає у Ваше вікно щодня і приносить до-
брий настрій, бадьорість і впевненість у сьогоденні! Успіхів  і небаче-
них досягнень, родинного тепла, щирих друзів поруч! Многая літа!!!
У цей дорогий для серця день 
Бажаєм квітів і пісень! 
Від друзів щирих привітань, 
Від зірки – здійснення бажань! 
Від сонця — світла і тепла, 
Щоб доля щедрою була! 
Хоч не спинити часу лік, 
Нехай щастить весь довгий вік!
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